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果总结如下 (如图 1 所示
,













































主从式 W T A C 的平均性能比对称式 W T A C 好
; 主从式 W IO C 与对称式 w IO C 相 比
,
在命中率 d 较高时 (当 d 约大于 79 %时 )
,
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( a ) 只读系统中各协议平均性能比较 b( ) 一般读写系统中各协议平均性能比较
图 1






























共 4个 18 60 微处理器组成如图2的结构
.





两个这样的插板插入 P C 机 A T 总线插槽
,
作为逻辑上的两







来实现 P U O与 P U I间的信息传送
.
除了由 P C 机控制的磁盘外
,
在 P U O上通过 S C sl 连
接另一个磁盘
,
由 P U O上的 P o来控制和访问
.
18 60 插板上提供了若干 1/ 0 端 口来实现 P C 机与这两个插板间的通信
,
P C 机与 18 60 均可





; 而两块 1860 插板之间通过对
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:
并行文件系统中 i Dk sC c a e h一致性协议的性能测试与评价
双端 口存储器的读写来进行通信
,




2 D i s k C a c h e 系统模拟
图 2所示结构与要模拟的并行文件系
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图 2 B J
一
1并行计算机目前配置结构图
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原操作系统 B P O S[


































































































8i 60 PI 的消息
,
则中断 i86 o P I
,














































































s k c ac h e 单复本及多复本各方法的系统进行模拟
.






s k ca hc
e
维护层作为一个 es vr er 加入














































3 D si k c ac h
e 一致性协议性能测试结果
在前述 di




















表 2 ( a) ( b) 是在随机读写应用 系统 (尸






































s k 。 ac he 多复本可以在很大程度上减少实














































对称式 ,’d si k ac o he 多复本一致性维护方法相比
,
在命中率较高的读写应










用系统 (表 1) 以及命中率不是很高的读写应用系统 (表 2 (
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表 1 ( a) 读取逻辑文件块数
:
1 4。。
尸 w 一 。 (只读 ) d 一 68 %
n 一 4
表 2( a) 读写逻辑文件块数
: 1 4 0 0
尸。 ~ 3 0% d ~ 6 8务
n
~ 4
实际读取 通信次数 一次读操作的 一次读操作的
盘块次数 平均读盘时间 平均通信次数
博副本 4
4 8 2 0 5 4 0
.
3 2 t d
: s k 1
.
4 7
匡从式」 1 6 6 1 2 2 5 0
.
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表 1 ( b) 读取逻辑文件块数
:
1 4 0 0
尸。 一 。 (只读 ) d 一 7 %
n 一 4
实际读取 通信次数 一次读操作的 一次读操作的
盘块次数 平均读盘时间 平均通信次数








匡从浏 1 3 5 9 5 5 0
.
0 9 6 t d . k 0
。
6 8
附称浏} 1 2 1 9 6 5
0
.












主 W IO C 2 4 3 2 8 7 7 0
.












对 W IO C 2 30 3 36 6 0 16 4





T A C 2 5 1 2 8 0 3 0
.




表 2( b) 读写逻辑文件块数
: 4 0 0 0
尸、 一 3 0呢 d 一 9 0务
n 一 4
表 1 ( c ) 读取逻辑文件块数
:
280
尸。 ~ o (只读 ) d 一 80 呱
n ~ 4
实际读取 通信次数 一次读操作的 一次读操作的
盘块次数 平均读盘时间 平均通信次数
博副本1 5 6 7 1 4 0 96 0
.






1 7 0 1 1 64 2 0
.
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I 0 e 1 6 2 5 0 3 4 0
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1 4 9 4 1 9 2 0
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表 1 (d) 读取逻辑文件块数
: 3 00
尸, ~ 0 (只读 ) d ~ 83
.
3%
。 ~ 4 衰 3 (a ) 顺序读取文件 ( 300 块 )
,
仅由一个结点完成
实际读取 通信次数 一次读操作的 一次读操作的
盘块次数 平均读盘时间 平均通信次数








1 5 7 1 5 10 0
.





x l s l 1 5 4 7 0
.





单副本 3 0 0 0 4 5 0 0
主从式 3 0 0 0 6 1 50
对称式 3 0 0 0 6 1 50
表 1 (
e ) 读取逻辑文件块数
: 3 0 0 0
尸。 一 。 (只读 ) d 一 8 7
.
2%
n 一 4 表 3 ( b ) 顺序读取文件 ( 3 0 0 0块 )
,
由四个结点完成
实际读取 通信次数 一次读操作的 一次读操作的
盘块次数 平均读盘时间 平均通信次数
障副本 38 3
4 5 78 0
.
12 8 t d




14 2 1 0 8 4 1 0
.




10 1 10 9 2 0
.
0 3 7 t d




单副本 3 0 0 0 0
主从式 3 0 0 0 0
对称式 3 0 0 0 0
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